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Microbiologie des eaux et des 
denrées alimentaires. 
---..... ·-----....--..~~--. .-..-.-.. ... ---....----
Germes Coli formes Escher. Strepta. 
Echantillon totaux cali fécaux 
col/ml col/L col/L cal/L 
-...-.....-..--..-.-.---·-···-..-- ----~--.·---- .... 
M000 12 606 72134500 !ne. 720 91 
-
5 
MJ0012606 72135005 330 870 150 
-
5 
M00012606 72134Uî0 210 1.050 150 5 
M002527067~u85000 3 
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-
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MOD2427D67 2 1355ü0 1U 5 
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MOD22280672 141500 41 20 
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MD00203D.772 142012 31 5 5 r· ..... ... J 
M0002030772 141525 10 - s - 5 ·- 5 
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Germes Coli formes Escher. Strepto. 
Echantillon totaux coli fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 














































- 5 - 5 
M0006070772082000 10 415 15 90 
M0006070772081507 24 5 
- 5 35 
M0006D70772081014 19 20 
- 5 20 
M0007070772130000 9 5 5 5 
M0007070772125514 34 
- 5 - 5 - 5 
M0007070772125027 66 5 5 
- 5 
M0008100772133000 34 5 
- 5 - 5 
M0008100772132514 67 
- 5 - 5 - 5 
M000810077213202~ 38 
- 5 - 5 - 5 
M0009110772085000 98 10 - 5 - 5 
M0009110772084510 125 
- 5 - 5 5 
M0009110772084020 38 10 
- 5 40 
M0010110772135500 35 
- 5 - 5 c, .... 
M00101107721l5023 21 
- 5 - 5 5 
M0010110772134547 65 5 
- 5 - 5 




- 5 - 5 - 5 
M0015120772083041 32 
- 5 - 5 - 5 
M0014120772134000 138 
- 5 - 5 .... 5 
M0014120772133519 46 
- 5 - 5 - 5 
M0014120772133038 73 5 5 5 
M0012130772090000 35 75 - 5 20 
M0012130772085513 1 
- 5 - 5 - 5 
M0012130772085026 2 5 
- 5 - 5 
M0011130772135500 59 5 
- 5 5 
M0011130772135005 175 
- 5 - 5 - 5 
M0011130772134509 885 5 
- 5 
- 5 
M0013140772075500 10 10 
- 5 10 
M0013140772075016 0 
- 5 - 5 - 5 
M0013140772074532 2 
- 5 - 5 - 5 
